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EKA TRI WULANSARI, 2011. Pengelolaan Pembelajaran Matematika Dengan 
Metode PAIKEM Di SD Negeri Gentan 1 Baki Sukoharjo. Tesis Magister 
Manajemen Pendidikan. Konsentrasi Manajemen Sistem Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendiskripsikan dan mengkaji perencanaan 
pembelajaran Matematika di SDN Gentan 1, Baki, Sukoharjo (2) Mendiskripsikan 
dan mengkaji pengorganisasian pembelajaran Matematika di SDN Gentan 1, Baki, 
Sukoharjo (3) Mendiskripsikan dan mengkaji pelaksanaan pembelajaran Matematika 
di SDN Gentan 1, Baki, Sukoharjo (4) Mendiskripsikan dan mengkaji pengendalian 
pembelajaran Matematika di SDN Gentan 1, Baki, Sukoharjo. Perencanaan 
pembelajaran matematika disini menggambarkan persiapan guru dalam mengajar, 
meliputi penyusunan kurikulum, penetapan KKM, RPP, dll. Pengorganisasian disini 
meliputi penugasan guru, koordinasi dan pengadaan sarpras yang menunjang KBM. 
Gambaran pelaksanaan pembelajaran yaitu dengan menggunakan metode PAIKEM, 
Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif dan Menyenangkan. Pengendalian 
pembelajaran dilakukan melalui supervisi baik dari internal sekolah maupun eksternal 
dari pengawas. 
Penelitian ini dilakukan di SDN Gentan 1, Baki, Sukoharjo Semester genap 
tahun ajaran 2010/2011. Subyek yang diteliti dan di observasi adalah siswa kelas III 
SDN Gentan 1, Baki, Sukoharjo sejumlah 42 siswa, guru matematika kelas III  SDN 
Gentan 1, Baki, Sukoharjo berkolaborasi dengan kepala sekolah dan wakil kepala 
sekolah bagian kurikulum. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis datanya menggunakan analisis 
data dengan teknik diskriptif yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan.  
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengelolaan pembelajaran matematika 
dengan bantuan metode PAIKEM menjadikan proses belajar menjadi lebih 
menyenangkan dan hasil yang diperoleh baik proses maupun produk berada diatas KKM, 
dan tujuan pembelajaran dapat dicapai tepat waktu. 
 
Kata kunci : perencanan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pembelajaran, 










EKA TRI WULANSARI, 2011. Management Study of Mathmatics with PAIKEM 
Method in SD Negeri Gentan 1 Baki Sukoharjo. Thesis Magister 
Management of Education. The Post Graduate Program, 
Muhammadiyah University of Surakarta. 
 
Purpose of this research are : (1) Describe and examine lesson plan of 
mathematic at SDN Gentan 1, Baki, Sukoharjo (2) Descripe and examine teaching 
organizing of mathematic at SDN Gentan 1, Baki, Sukoharjo (3) Describe and 
examine implementation of teaching mathematic at SDN Gentan 1, Baki, Sukoharjo 
(4) Describe and examine control of teaching mathematic at SDN Gentan 1, Baki, 
Sukoharjo. Teaching plan of mathematic is describe teacher preparation in teaching 
include composing of curiculum, minimun score, lesson plan, etc. Here organizing 
include assignment and coordination for teacher and some supply to support learning. 
PAIKEM is use for implementation of teching. Teaching with Active, Inovative, 
Creative, Effective, and Fun. Control over teaching is doing through sopervision internal 
and external from school supervisor. 
This research was done at SDN Gentan 1, Baki, Sukoharjo on second semester 
academic year 2010/2011. Subject was 42 students of 3th grade, msthematic teacher, 
principal and vice perincipal of SDN Gentan 1, Baki, Sukoharjo. Observation, 
interview, and For data analyze is using  diskriptive, include data reduction, data serving 
and conclusion.  
Result of research conclude that mathematic teaching with PAIKEM support 
made learning process become more fun and the result on learning process or in score all 
above the minimum score, and purpose of learning could reach with exact time. 
 
Key word : planning, organizing, implementation, controling, learning, active, inovative, 
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